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In-Situ-Messungen?Bei? einem? unterströmten? Segmentschütz,? an? dem? bei? kleinen? Öffnungsweiten? selbstinduzierte?Schwingungen? auftreten,?wurden?die?Bewegung?des? Schützes? sowie?die?Druckschwankungen? unter?dem?Hohlkasten?gemessen.?Das?Stauziel?der?Anlage? liegt?bei?Ͷ,Ͷͷ???über?der?Sohle.?Bild? ?? ȋrechtsȌ?zeigt?die?Anordnung?der?Drucksensoren? an?der? Schützunterkante.?Um?die?Position?des? Schützes? zu?messen?wurde?ein?Seilzugsensors?eingesetzt.?Mit?diesem?kann?einerseits?die?mittlere?Öffnungsweite?wie?auch?die?Amplitude?der?Schwingung?ermittelt?werden.?Die?dynamische?Durchbiegung?des?Schützes?wurde?mithilfe?von?Beschleunigungssensoren? erfasst,? für?die?beobachtete? Schwingung? aber? als?ver-nachlässigbar? eingestuft.? Die? Abtastrate? aller? Signale? betrug? ʹ,ͲͶͺ? ?kHz.? Zur? Messung? wurde? das?
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Numerische?Untersuchungen?Da?die?Messungen?nur? für?eine?Abflusssituation?durchgeführt?werden?konnten,?sind?Prognosen?über?die?Schwingungsgefahr?bei?größeren?Abflüssen?nur?schwer?möglich.?Daher?wurden?zusätzlich?numeri-sche? Simulationen? für? unterschiedliche? Betriebsszenarien? durchgeführt.? Zur? numerischen?Untersu-chung? kam? das?Open-Source? Software-Paket?OpenFOAM©? zum? Einsatz.?Mithilfe? dem? Lösers? inter-DyMFoam?kann?die?Simulation?von?transienten?Strömungen?mit?freiem?Wasserspiegel?und?die?Bewe-gung?von?Festkörpern?gekoppelt?werden.?
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wird?auf?die?Sohle?bezogen.?Der?Oberwasserstand?beträgt?konstant?4,45?m.?Um? zukünftig? Schwingungen?bei? allen?Betriebszuständen?zu?vermeiden,? sind?konstruktive?Maßnah-men?zu?ergreifen.?Grundsätzlich?gelten?größere?vertikale?Abstände?zwischen?Ablösepunkt?und?Hohl-kasten?als?sicherer?gegenüber?Schwingungen?ȋLewin,?ʹͲͲͺȌ,?allerdings?bezieht?sich?diese?Aussage?auf?instabilitäts-?und?nicht?auf?bewegungsinduzierte?Schwingungen.?Es? ist?aber?davon?auszugehen,?dass?eine?Verlängerung?des?Stauschnabels?auch?in?diesem?Fall?Abhilfe?schaffen?würde.?Falls?durch?geomet-rische? Änderungen? keine? Abhilfe? geschaffen? werden? kann,? können? Schwingungen? nur? durch? Ein-schränkungen?im?Betriebskonzept?vermieden?werden.?Dies?würde?bedeuten,?dass?das?Segmentschütz?erst?bei?einem?ausreichend?hohen?Unterwasserstand?angehoben?werden?darf?und?kleine?Öffnungswei-ten?schnell?durchfahren?werden?müssen.?An?bestehenden?Anlagen?wird?diese?Methode?schon?teilweise?angewendet?ȋGöbel?et?al.,?ʹͲͳ͸;?Pulina?und?Voigt,?ͳͻͻͶȌ.?
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Zusammenfassung?und?Ausblick?An?einem?Segmentschütz?mit?Aufsatzklappe?wurden?Schwingungsuntersuchungen?durchgeführt.?Dazu?wurden?die?Bewegung?des? Schützes?und?die?Druckschwankungen?unter?dem?Hohlkasten?bei? einem?Betriebszustand?gemessen.?Numerische?Simulationen?dienten?dazu,?Prognosen?für?andere?Betriebszu-stände? treffen?zu?können.?Als?Schwingungsursache?wurde?der?Press-Shut-Mechanismus? identifiziert,?welcher?zur?Kategorie?der?selbsterregten?oder?bewegungsinduzierten?Schwingungen?gehört.?Für?den?bei? der?Messung? vorherrschenden? Betriebszustand? traten? Schwingungen?mit? einer? Amplitude? von?etwa?͵? ??und?einer?Frequenz?von?͵,ʹͷ? ??bei?einer?Öffnungsweite?von?etwa?͵????auf.?Es?konnte?gezeigt?werden,?dass?die?Sicherheit?gegenüber?Schwingungen?mit?steigenden?Unterwasserständen?und?größeren?Öffnungsweiten?zunimmt.??Um?zukünftig?Schwingungen?zu?vermeiden,?wird?momentan?eine?Umgestaltung?der?Schützunterkante?geprüft.? Falls? diese? keine?Wirkung? zeigt,? können? Schwingungen? nur?mit? betrieblichen?Maßnahmen?vermieden?werden.??Dies?würde?bedeuten,?dass?die?Unterströmung?erst?bei?einem?ausreichend?hohen?Unterwasserstand? freigegeben?werden?darf?und?kleine?Öffnungsweiten?schnell?durchfahren?werden?müssen.?
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